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Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer un breve análisis del discurso de textos sobre macroeconomía y finanzas,  donde abundan 
las metáforas terminológicas o de especialidad. En primera instancia,  haremos una breve referencia en torno al uso de este tipo de  
metáforas en el discurso económico. Luego, procederemos al análisis de textos informativos donde se identificarán y clasificarán las 
metáforas lingüísticas utilizadas de manera aislada o en la forma de colocaciones gramaticales o léxicas y,  finalmente, realizaremos  
algunas reflexiones sobre los posibles métodos de traducción.  La presentación no es más que un proceso de identificación técnica del 
lenguaje metafórico en el discurso de la economía. Los profesionales de la traducción e interpretación podrán utilizar los datos aportados 
para producir un primer acercamiento, especialmente motivador, a la traducción de textos financieros, que suele ser contemplada con  
aprensión, a causa de su aparente complejidad y aridez. Asimismo, el análisis de este fenómeno de la lengua posibilitará una mejora de la 
competencia traductora y contribuirá a que el trabajo del profesional se constituya en una unidad cohesionada y coherente que funcione  
como acto  de comunicación autónomo en un contexto específico.
Palabras clave: Metáfora; Macroeconomía; Finanzas; Análisis del Discurso; Traducción al Inglés y al Español
Resumo:  O objetivo deste estudo é oferecer uma sucinta análise do discurso de textos sobre macroeconomia  e finanças, nos quais 
abundam as metáforas terminológicas ou de especialidade. Em primeiro lugar, realizaremos uma breve referência em torno do uso desse 
tipo  de  metáforas  no discurso  econômico.  Logo,  procederemos  à  análise  de  textos  informativos  que  irá  identificar  e  classificar  as 
metáforas linguísticas utilizadas isoladamente ou na forma de colocações gramaticais ou lexicais e, finalmente, realizaremos algumas 
reflexões  sobre  os  possíveis  métodos  de  tradução.   A  apresentação  é  apenas  um  processo  de  identificação  técnica  da  linguagem 
metafórica no discurso da economia. Os profissionais da tradução e interpretação poderão utilizar os dados fornecidos para produzir uma  
primeira abordagem, especialmente motivadora, à tradução de textos financeiros que geralmente é analisada com receio, devido a sua 
aparente complexidade e aridez. Além disso, a análise desse fenômeno da língua não só permitirá uma melhora na competência tradutora, 
como  também contribuirá  para  que  o  trabalho  do  profissional  constitua  uma  unidade  coesa  e  coerente  que  funcione  como  ato  de 
comunicação autônomo em um contexto específico. 
Palavras-chave: Metáfora; Macroeconomia; Finanças; Análise do discurso; Tradução para o inglês e para o espanhol.
Abstract: This article seeks to discuss the use and role of metaphors in financial and macroeconomic discourse. It examines the nature of  
conceptual and linguistic  metaphors in this domain. It also provides a classification of metaphors and their typical collocations, and  
finally it  presents some strategies to understand the metaphorical nature of specialized languages and the ways in which conceptual  
metaphors are realised in English and Spanish.  Lack of awareness of the differences in use between languages may result in marked texts  
or may render a text unintelligible.   Although all  languages make use of  metaphor,  neither conceptual metaphors  nor the linguistic  
renderings will necessarily always be the same across languages.  A contrastive analysis of the metaphorical systems will shed light on 
the way metaphors  are used in both languages. The technique presented in this article will  allow translators of macroeconomic and 
financial texts to detect, understand, and translate the linguistic metaphors that are most commonly used in English and Spanish. This, in  
turn, will help professionals enhance the quality of the renderings produced when interpreting and/or translating macroeconomic and 
financial texts. 
Key words: Metaphor; Macroeconomics; Financial Texts; Translation into Spanish and into English
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1. Introducción
La economía es un campo de especialidad que, lejos de abordarse con un lenguaje que se atenga al sentido 
recto de las voces, recurre a la metáfora para sacar a la luz el trasfondo de sus dinámicas. La mayoría de los 
conceptos en este campo de especialidad está organizada en términos de una o más metáforas conceptuales  
que se presentan de un modo sistemático y coherente y que tiene raíces en la experiencia física y cultural que 
nos rodea.
A raíz del surgimiento de los estudios sobre la lingüística cognitiva, ya es ampliamente reconocida en la 
actualidad la ubicuidad de la metáfora como herramienta fundamental para la comprensión de las nociones 
económicas.  “La metáfora es una herramienta de pensamiento, acción y persuasión central” como sostiene 
Ciapuscio (2011: 90). Las metáforas terminológicas  aspiran a organizar la realidad  y a imponer un orden 
más claro no sólo en los textos económicos y financieros, sino en todos los lenguajes técnicos y académicos. 
En este sentido afirma Halliday (1985:329):  “Metaphor is in fact an essential feature of technical writing,  
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and plays an important role in making technical discourse easier to understand (…) Anything approcaching  
technical language tends to become noticeably more complex if one simplifies it by removing the metaphors.”
En este trabajo  analizaremos, en primer lugar, algunas de las posibles razones por las cuales se utiliza este 
tipo de recurso, en segundo lugar,  las clasificaremos tomando muestras de oraciones y frases en inglés y  
español del corpus analizado.  Finalmente,  delinearemos los desafíos que se plantean para los traductores, ya  
que, muchas veces, resulta complicado proporcionar equivalentes pragmáticos en la lengua de llegada y la 
frase puede perder el potencial de significado del original.
Conscientes de que el estudio de la terminología no puede aislarse del contexto lingüístico y social en el  
que se produce, este artículo se inscribe en el marco de una metodología cualitativa llevada a cabo a través del 
análisis de un  corpus formado  por metáforas referidas a la crisis mundial desatada a partir  del 2008 y al 
funcionamiento de los mercados de capitales. Las referencias fueron extraídas de materiales de circulación 
entre especialistas y de textos de divulgación científica, por lo tanto podemos atribuirles distintos niveles de  
especialidad.
El análisis del corpus mencionado retoma las líneas de análisis inauguradas en trabajos anteriores y se 
basa en la experiencia obtenida durante la compilación realizada para el  Glosario económico – financiero.  
Uso metafórico de voces. Economic Glossary of Metaphorical Usage que posee más de 2500 colocaciones 
metafóricas en sus contextos específicos.
Los tipos textuales que caracterizan el corpus analizado son los siguientes: 
a. Textos especializados que se presentan en libros con un alto nivel de especialidad, informes de 
organismos  internacionales,  revistas  especializadas,  ponencias  donde  la  comunicación  se  da 
entre pares, es decir,  textos destinados  a investigadores, especialistas técnicos y profesionales. 
b. Textos de divulgación científica  que encuentran  su soporte en revistas,  manuales  de estudio 
especializados, conferencias, debates entre especialistas del mismo u otro campo, columnas en 
periódicos,  reportajes,  entre  otros,  donde  la  comunicación  se  presenta  entre  especialistas  y 
estudiantes en formación o no-especialistas que poseen una amplia cultura científica.
La subdivisión realizada atiende a su mayor o menor grado de especialización y se diferencia por el tipo 
de textos en el que aparecen y por las características de los emisores y receptores y, en consecuencia, por el 
tipo de relación comunicativa y social que se establece entre ambos. 
2. Las metáforas en los lenguajes de especialidad
Hablamos  de  lenguaje  de  especialidad  para  hacer  referencia  al  área  de  la  lengua  que  aspira  a  una 
comunicación unívoca y libre de contradicciones en un campo determinado, por ejemplo: la medicina, la 
genética,  la  química,  entre  otros.  Los  lenguajes  especializados  encuentran  un  soporte  decisivo  en  su 
terminología ya que es a través de los términos que los especialistas ordenan el pensamiento y transfieren el  
conocimiento sobre su área.
El lenguaje de la economía,  como  lenguaje de especialidad,  necesita de manera constante crear nuevos 
términos para designar los nuevos conceptos que se van desarrollando.  Hay varios modos de lograrlo: 
• Crear nuevas palabras a partir de la existencia de palabras nativas o no nativas.
• Tomar palabras de otros idiomas, préstamo.
• Calcar, es decir crear  nuevas palabras a imitación de otro idioma.
• Inventar palabras totalmente nuevas 
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• Reinterpretar las palabras existentes de la lengua general, es decir, formar nuevas denominaciones en 
analogía con unidades léxicas ya existentes en la lengua común, es decir, transfiriendo el significado 
mediante el uso de figuras retóricas,  como la metáfora1.
Metáfora es una palabra de origen  griego que significa “traslación de significado”. Es una figura de 
estilo que, por lo general, consiste en expresar una noción abstracta mediante una palabra concreta. Según 
la definición del Diccionario de la Real Academia Española:  “La metáfora es un tropo que consiste en  
trasladar el  sentido recto de las voces  a otro figurado, en virtud de una comparación tácita,   es  la  
aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente,  
con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”.  Para 
algunos especialistas la metáfora, “una comparación abreviada” según Aristóteles, surge de la similitud 
existente entre dos objetos, dos nociones o dos situaciones que presentan características comunes o puntos 
de semejanza.
En este sentido, el trasvase de significado de carácter metafórico se realiza sobre la base de la similitud 
existente entre el  objeto descripto o calificado por la metáfora,  la  imagen evocada por la misma y el 
sentido, es decir la similitud  o superposición que existe entre el objeto y la imagen. Al respecto sostiene 
Newmark (1995:149), Cuanto más original es la metáfora, más rica es en componentes de sentido”. Por 
ejemplo en la frase: “capital golondrina”, golondrina es la imagen que se evoca para hacer referencia a 
aquellos  capitales  de  grupos  económicos  que  realizan  inversiones  en  países  en  forma  transitoria 
condicionadas a un alto rendimiento financiero. Así, se establece un paralelo entre este tipo de inversiones 
con características de transitoriedad y las golondrinas que emigran a distintas regiones según la estación 
del año.  Otro ejemplo: la colocación  “canasta de divisas”,  aquí se traza una semejanza de significado 
entre una  imagen que nos es familiar (canasta) y el  objeto que es el conjunto de monedas de distintos 
países que se utilizan para establecer valores dinerarios respecto de contingencias financieras. En estos 
ejemplos existe un rasgo común entre imagen y objeto, rasgos que permanecen implícitos y, que por lo 
tanto, no se materializan ni mencionan en la metáfora.
Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva, la metáfora se concibe como un proceso mental  que 
permite comprender ciertos aspectos de la experiencia, generalmente abstractos e intangibles, en términos 
de  otros  que  suelen  ser  más  familiares  y  estar  claramente  delineados.  Se  establece  así,  una  relación 
asimétrica que nos permite comprender los conceptos menos concretos en términos de los que sí lo son. 
Para esta corriente, la forma fundamental del entendimiento humano es un proceso metafórico. Es decir, la 
mente comprende una nueva idea  sólo por comparación con o en términos de algo que ya conoce, de algo 
que ya comprendió previamente.
La idea subyacente de autores como  Lakoff y Johnson (1981) es  que el origen de la metáfora no es  
lingüístico,  sino  que  debemos  buscarlo  en  nuestro  sistema  conceptual que  da  cuenta  de  los  rasgos 
característicos de nuestra cultura. Por lo tanto,  es la mente humana la que suele estructurar el mundo a su  
alrededor a partir de la  metáfora y es a través del lenguaje que se cristaliza este proceso,  el análisis  
lingüístico que realizamos es  entonces  una vía de acceso  a este  fenómeno de  conceptualización.  La 
metáfora constituye así un acceso a lo simbólico y es un instrumento cognoscitivo fundamental en tanto  
permite sacar a la luz la dimensión simbólica.2
Analicemos un breve ejemplo extraído de un discurso pronunciado por Obama en 2008, “To fuel the 
real engine of  job creation in this country,  I've also proposed eliminating all  capital  gains taxes  on  
investments in small businesses and start-up companies.”
1 Los tropos más comunes son la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. Tropo es una palabra griega cuyo significado fundamental es el  
de “desviación”.  Se produce el tropo cuando una palabra se usa en sentido distinto del que propiamente le corresponde.  En el presente  
trabajo se unificará la designación en el uso de la palabra metáfora para referirse a cualquiera de los tropos anteriormente mencionados.
2 Símbolo es originariamente un vocablo técnico de la lengua griega, que nos indica el fragmento de un utensilio de cerámica que el 
anfitrión pone en manos de su huésped, para hacer posible en el futuro el reconocimiento y el regreso a la misma casa.  El símbolo 
implica un regreso.
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En este caso, se ha recurrido a la metáfora mecanicista para referirse a los mercados laborales.  Es 
decir, se usan metafóricamente algunos elementos de las máquinas e instrumentos para describir ciertos 
rasgos estructurales de este campo. El mecanicismo remite a la idea según la cual toda realidad natural 
tiene una estructura comparable a la de una máquina y puede explicarse basándose en sus modelos Palma 
(2004: 26). Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva, la metáfora se ve como un procedimiento 
indispensable en nuestra forma de conceptualizar el mundo.
3. Las metáforas en la economía  ¿aclaran o  confunden?
La línea divisoria entre lengua común y lenguaje de especialidad no es clara.  Entre ambos existen  
relaciones recíprocas. Vivimos en la sociedad  del conocimiento, en una sociedad donde ciertos dominios 
de especialidad como  la economía, la ecología, la genética,  son de gran interés para el público general.  
En la actualidad el conocimiento especializado se filtra en todos los aspectos de nuestra vida.
Por lo tanto, las metáforas en relación con el  lenguaje de especialidad poseen una doble función.  Por 
un lado, sirven para  denominar nuevos conceptos a través de la aplicación metafórica de una palabra 
proveniente del lenguaje común, para ser utilizada entre especialistas.  Por el otro, el  uso de las metáforas  
facilita la comprensión general de una teoría económica, una nueva noción o concepto cuando ingresa en 
contacto  con  los  no  especialistas  en  un  texto  de  divulgación,  permite  al  especialista  acercar  su 
conocimiento a los demás.
La metáfora tiene, siguiendo a Newmark (1995:147), un doble objetivo: uno referencial, que consiste 
en describir un proceso o estado mental, concepto, persona, objeto, cualidad o acción de forma más global 
y concisa de lo que permitiría el lenguaje literal o físico; y otro pragmático, simultáneo, para estimular los 
sentidos, interesar, clarificar “gráficamente”, agradar, deleitar, sorprender.  El primero es cognitivo y el 
segundo estético.  En una buena metáfora, los dos objetivos se encuentran presentes.
Naturalmente en los lenguajes de especialidad predomina el objetivo  referencial.  Por ejemplo: en la 
frase “inflación galopante” se alude a la imagen  galopante para  describir el proceso inflacionario en el 
cual  se registra  una acumulación acelerada del  alza de los precios,  sin embargo esta imagen también 
permite clarificar y graficar de manera muy concisa dicho concepto. Ambos objetivos el  cognitivo y el 
estético se encuentran presentes.
Newmark (1995:148), sostiene lo siguiente: “La metáfora, tenga una finalidad u otra, siempre implica  
engaño, decepción, como la mentira de aquel que pretende ser alguien que no es, y muchas veces se usa  
para ocultar una intención”. Quien se expresa con metáforas finge afirmar algo, ya que en realidad dice 
algo más allá de la verdad literal. 
La terminología de la economía se encuentra impregnada de metáforas que ofrecen una amplia gama 
de interpretaciones  y matices.   Si  bien los términos son por definición unívocos y monosémicos,  las  
figuras  metafóricas,  se encuentren lexicalizadas o no, pueden constituirse  en “trampas” a la hora de 
interpretar el contenido de un texto. Esto es así porque muchas veces la elección de una metáfora refleja  
una ideología o un punto de vista, y la misma tendrá una connotación determinada dependiendo de la  
postura del autor. La metáfora no depende del significado de la oración únicamente, sino del significado 
que le otorga el hablante. Muchas veces un enunciado es metafórico porque su autor quiere que lo sea. El  
uso  de  un  término  en  la  comunicación  especializada  supone  una  actualización  de  su  significado 
dependiendo del contexto en el que se inscriba, esto de algún modo contradice su carácter monosémico.
Es por eso que consideramos que el uso de la metáfora desempeña un papel muy importante en la 
construcción de la realidad social y política ya que se emplea con diferentes objetivos, y su significado se 
encuentra determinado por el contexto en el que se la utiliza. La metáfora no adquiere su sentido propio 
solamente dentro de una frase y de un texto,   es de vital  importancia tener  en cuenta cuáles  son las  
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intenciones del emisor al utilizar una metáfora, como se ha dicho el uso de algunas metáforas tiene una 
activación contextual. Para  Lakoff y Johnson (1981: 157): “Las personas que se encuentran en el poder  
tienden a imponer sus propias metáforas”.
Una vez definida la realidad en términos de una metáfora  novedosa se comienza a actuar en torno a 
ella.   Se  realizan  inferencias,   se  toman  decisiones,  se  llevan  a  cabo  acciones  en  base  a  cómo 
estructuramos nuestra experiencia,  consciente o inconscientemente  a  través  de la  metáfora  que guiará 
nuestro razonamiento abstracto. Sin embargo, la vigencia de estos entramados metafóricos no siempre es 
la misma, las metáforas pueden desaparecer con el tiempo, debido a cambios culturales e ideológicos.  
Podemos encontrar un ejemplo de ello en el concepto de previsión social o bienestar social.  Hasta fines de 
los años ochenta, la metáfora que prevalecía era la que asociaba dicho concepto con una protección o un 
resguardo “living under the umbrella of the welfare state”.  A medida que las ideologías de libre mercado 
comienzan a tomar fuerza, dicha metáfora es reemplazada por otra “the safety net,” (Boers, 1997:49).
Cuando leemos o escuchamos un texto donde se utilizan muchas metáforas, no siempre el mensaje es  
claro y de simple comprensión, ya que en muchas ocasiones, se recurre a expresiones de neto carácter  
eufemístico con diversos fines: para evitar dar precisiones claras con respecto a cual es la situación real, el  
alcance del problema o la gravedad de la crisis, para promocionar una idea, para persuadir al destinatario, 
para difundir o imponer una idea de manera “políticamente correcta”.
Observemos el siguiente ejemplo:
India  sailed through the Great Crisis of 2008-09 without barely  skipping a beat. 
But celebration may be premature. As the aftershocks in Southern Europe suggest, the 
post-crisis world is likely to remain a very treacherous place for some time to come. 
Although  India  has  one  of  Asia's  most  balanced and  therefore,  resilient macro 
structures, it can ill afford to ignore ever-present stresses and strains in the external 
environment. For India, the crisis and its aftermath should be viewed as a wake-up 
call, a  time  to sharpen its focus on the challenges and opportunities  shaping its 
development journey.  India's Post-Crisis Reality Check,  June 08, 2010 Chairman 
Morgan Stanley Asia, Stephen S. Roach
Como podemos apreciar, es un texto donde hay metáforas provenientes de la navegación, la física,  
entre otros campos.  Sin embargo, no se dan demasiadas precisiones ni se suministran datos claros en 
relación a la situación económica de Asia y sus perspectivas.  Como explica Eco, 2008:71, este  texto 
plantea sutiles relaciones entre los niveles de expresividad y de contenido, por lo tanto al traductor se le  
presentan ciertos desafíos ya que debe identificar esos niveles y mantener el mismo equilibrio que tienen 
en el texto de partida. Sin olvidar que muchas veces estos textos ambiguos o imprecisos buscan, como se 
mencionó anteriormente, maquillar la realidad.
Eco (1995: 170), dice al respecto:
“Sin duda alguna, la expresión metafórica viola la máxima de la Calidad (“Haz que tu 
contribución a la conversación sea lo más informativa posible”), la de la Manera (“Sé 
claro”) y la de la Relación (“Haz que tu contribución sea pertinente con respecto al  
tema”).   Quien  se  expresa  con  metáforas  aparentemente  miente,  habla  en  forma 
confusa y sobre todo habla de otra cosa y proporciona una información vaga.  Por 
consiguiente,  si  un  hablante  habla  violando  todas  estas  máximas,  y  lo  hace  sin 
despertar  sospechas  de  que  es  estúpido  o  necio,  inmediatamente  se  activa  una 
implicatura: es evidente que quería decir otra cosa”.
Con respecto a este tema se pueden abrir futuras líneas de investigación sobre los diferentes factores 
políticos, económicos e ideológicos que están en juego al usar el recurso metafórico.
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4. Clasificación de las metáforas
Existen diversas formas de clasificar las metáforas.  Una de ellas toma tres criterios principales para 
analizarlas:  la  originalidad,  la  extensión y  la  imagen  a  la  que  se  recurre.   Asimismo,  las  podemos 
clasificar teniendo en cuenta el valor unívoco y monosémico que poseen dentro del texto.
Desde el punto de vista de la  originalidad, se intenta determinar un ciclo de vida para clasificar las 
metáforas dividido en etapas que manifiestan la vigencia de los procedimientos metafóricos: las metáforas 
muertas o lexicalizadas, cuando forman parte de los clichés de la lengua y dinámicas, originales, nuevas 
cuando éstas son inéditas.
Al utilizar las metáforas  lexicalizadas apenas nos damos cuenta de la imagen que encierran, para los 
hablantes ya han perdido su poder evocador, ya que cuando se emplea una metáfora lexicalizada el oyente 
o el lector  no piensa en el sentido primario de la palabra, sino directamente en el sentido idiomático que  
ha adquirido. Son aquellas metáforas que ingresaron en un principio para designar un nuevo concepto  
científico, pero que ya han perdido su identidad y no se perciben como tales porque se cristalizaron con el  
uso, también se llaman metáforas muertas.
Para reconocer el carácter metafórico de este tipo de metáforas, sugiere Eco (1998: 160), deberíamos  
situarnos siempre en el punto de vista de quien oye la metáfora por primera vez.  Sólo si consideramos  
como si se acabara de inventar, podemos entender por qué se ha creado la imagen metafórica. Esto es así 
porque, como ya  se ha dicho, este tipo de metáfora ya  lexicalizada forma parte de las construcciones  
idiomáticas de la lengua y de los lenguajes de especialidad.
Todas las lenguas tienen metáforas consagradas o “fosilizadas” que se emplean constantemente. Hay 
un sinnúmero de expresiones de este tipo que se utilizan en la actualidad para describir la crisis mundial en 
los mercados financieros. En inglés encontramos: the crisis spread rapidly, capital injections, to fuel the  
engine of job creation, to shore up financial institutions, to cleanse bank balance sheets, financial buffers,  
to  pump  liquidity. En  español: el  colapso  de  Lehman  Brothers,  el  desplome  de  los  bancos  
estadounidenses, impulso fiscal, inyección de liquidez, fragilidad del sistema financiero, sanear las arcas  
públicas, desaceleración de la economía global, el motor de la recuperación.
Como  veremos  más  adelante  estas  metáforas  surgen  de  distintos  campos  conceptuales  de  fuerte 
tradición y se comprenden directamente sin tener que prestar atención especial a la comparación,  ya que  
las mismas poseen una carga semántica propia y están altamente lexicalizadas.
Por otra parte la metáfora original  es un neologismo metafórico, una metáfora de reciente creación, 
que en muchas ocasiones habrá de extenderse con rapidez en determinado campo de especialidad. Muchas 
veces  se  crean  para  mantener  la  atención  del  lector  o  para  clarificar  conceptos  más  complejos  o 
novedosos. Este tipo de metáfora pone de manifiesto el carácter vivaz y creativo del lenguaje científico.
Lo ilustramos con algunos ejemplos:
“Despite the poison of excessive leverage, tax systems generally subsidize debt by 
making interest a deductible business expense but not dividends on equity.” Finance 
& Development, June 2010, Volume 47, Number 2
“Sostenemos que el empleo es la llave maestra para resolver la desigualdad y superar  
las  brechas que  se  producen en los  ingresos,  el acceso a la  seguridad social  y la  
estabilidad laboral”.  “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir”,  
Hojas Informativas, CEPAL, junio de 2010
Desde el punto de vista de la extensión una metáfora es sostenida, cuando su formulación se extiende 
en todo un párrafo dentro del texto.  Este tipo de metáfora puede ser dinámica u original en tanto surge de 
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la creatividad del autor o puede contener metáforas ya lexicalizadas, son también muy frecuentes en el  
discurso político:
“A BP board member told me last week that when a ship is in a storm, it’s the wrong 
time to think about changing the captain. He was talking about Tony Hayward, the 
embattled chief executive. My reply should have been that a storm requires all hands 
on deck, and not for senior members of the crew to be tucked up in their cabin. That’s  
the accusation made against Carl-Henric Svanberg, BP’s chairman, who to date has 
been distinguished by his invisibility.” The Sunday Times , June 13, 2010
“Sois  la  columna  que  sujeta  al  país.  Sois  los  que  cargáis  con  su  peso.  Los  que 
garantizáis  el  presente  y  el  futuro  de  nuestra  sociedad,  sus  posibilidades  de 
crecimiento, de bienestar, de éxito”. Discurso de Zapatero, mayo de 2010.
"Ese  ex  presidente  quiere  conducir  el  barco  desde  la  sala  de  máquina  y  lo  va  a 
estrellar". Discurso pronunciado por De Ángeli, julio de 2008.
También se recurre a una clasificación externa de la metáfora, que se centra en la imagen a la que se 
alude  al  crearla.   Estas  expresiones  metafóricas  se  sitúan  en  campos  conceptuales  muy  diversos  y 
generalmente  giran  en torno a la  vida cotidiana  del  hombre de hoy.  Como ya  sabemos,  son factores  
extralingüísticos  los  que  facilitan  este  trasvase  permanente  entre  lengua  común  y  vocabulario 
especializado de la economía. En este trabajo nombraremos sólo algunos de estos campos.
Hemos observado que muchas veces se recurre a unidades léxicas que aluden al campo de la salud: 
moribund economy,  ailing economy,  healthy economy, chronic economic problems 
(recession, deficit, inflation), anemic economic growth ,financial contagion, arthritic 
economy, economic health, healthy finances, to diagnose economic crisis, a cure for 
the  economy’s  ills  (inflation),to  survive  the  economic  ills,  economic  malaise,  to 
perform surgery on the economy, comatose economy, to revive the ailing economy.
En español encontramos las siguientes colocaciones:
la  economía  goza de buena salud, la  economía  está enferma/sana, la  economía  se 
encuentra  en  estado  de  coma,  el  estado  anémico  de  la  economía,  el  poder  de 
recuperación  de  la  economía,  el  economista  diagnostica,  la  recaída  de  la  mayor 
economía del mundo, cura milagrosa, un ajuste doloroso para la economía mundial, 
padecimiento  económico,  inflación  crónica,   contagio  a  otros  mercados,  rebrote 
inflacionario, sobrevivir en la economía globalizada
También se recurre a unidades léxicas utilizadas para describir reacciones o movimientos del cuerpo  
humano:
the  single  currency  trembles,  appetite  for  economic  growth,  staggering  economic  growth/ 
stumbling economic growth/ a country lurches from crisis to crisis/faltering economic growth/ 
to be poised for economic growth.
En español:  
la economía tambalea, la economía sufre un traspié económico, los mercados financieros se 
paralizaron, el mercado se estremeció, la voracidad de la banca.
Otras metáforas surgen del léxico utilizado para referirse al mundo animal y vegetal:
soaring  unemployment,  sluggish  economy,  galloping  inflation,  bull  market,  bear  market, 
investors  stampede, Asian tigers, inflation hawks, cash cows,  red herring, vulture funds, to  
tame inflation.
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En español:
fondos buitre, tigres asiáticos, estampida de capitales, la vaca lechera de la economía, inflación 
galopante.
Hay otras colocaciones que se toman del mundo de la arquitectura:
financial architecture, pillars of the economy,  cornerstone  of the economy,  macroeconomic 
foundation, to rebuild the economy, the stock market started to crumble.
En español:
la política fiscal se erige en el pilar del modelo económico, el cimiento del desarrollo, 
reconstruir la economía, la piedra angular del desarrollo, la economía chilena vuelve  
al podio, el andamio de la economía.
Existen metáforas que proceden de la física:
elasticity of demand, implosion of the economy, the bursting of the financial bubble, 
economic imbalances, the expansion of the economy.
En español:
inestabilidad de los mercados financieros, desequilibrios de la economía, contracción 
de la economía, las ganancias se evaporan, la volatilidad del mercado.
Como podemos observar,  en  estas  metáforas  consagradas  se  da un proceso  de  terminologización, 
donde una unidad léxica tomada del lenguaje general se utiliza como término, con un significado dado  
dentro de un campo de especialidad determinado en circunstancias particulares. Vemos entonces como los 
discursos expertos no sólo engranan conceptos, sino también imágenes y sentimientos.
Si  tenemos en cuenta el  valor  unívoco y monosémico de estas  expresiones,  podemos encontrar  al 
menos dos tipos de metáforas en los textos económicos:
Las metáforas que permiten explorar la dinámica propia de la teoría económica, son colocaciones con 
un  carácter  terminológico  muy fuerte   que  definen  conceptos  más  técnicos  y  reflejan  las  dinámicas 
económicas  de  un  modo  más  estable.  En  estos  casos,  las  expresiones  metafóricas  presentan  menos 
dificultades para su traducción ya que se presentan con un valor mucho más unívoco.  Veamos algunos 
ejemplos en inglés: toxic assets, hedge funds, leveraged firms, property bubbles, underlying inflation, core  
inflation,  elasticity  of  demand,  market  structures,  predatory  pricing,  demand-pull  inflation,  cost-push  
inflation.
Por otro lado, encontramos un sinnúmero de metáforas  que ya pertenecen a la lengua general  que 
también   se  utilizan  en  otros  campos  y  no  forman  parte  exclusivamente  de  la  terminología  de  la 
macroeconomía.  Sin  embargo,  estas  expresiones  metafóricas  son  muy frecuentes  dentro  del  discurso 
económico, poseen colocaciones estables y son  marcadores contextuales a los que debemos prestarles 
especial atención para no caer en una traducción literal y marcada y poder así aportar naturalidad al texto  
que estamos traduciendo.
Analizaremos estos breves ejemplos extraídos de traducciones inversas con una posible traducción:
Frase en español Traducción marcada Posible traducción natural
La crisis destruyó 7 millones de puestos 
de trabajo.
The crisis in the US destroyed 
approximately 7 million jobs since it 
started.
The crisis in the US wiped out 
approximately 7 million jobs since it 
started.
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Lo mismo sucede en Europa, la riqueza fue 
reemplazada por una enorme deuda.
The same holds true for Europe; overnight 
wealth was replaced by huge amounts of 
debt.
The same holds true for Europe; overnight 
wealth was replaced by mammoth debts. 
Estimular la demanda global. To estimulate global demand. To fuel global demand.
Ajustar duramente el gasto público. To drastically curb public spending. To slash public spending.
La crisis que se desató en el 2007. The crisis that started in 2007. The crisis unleashed/triggered in 2007.
Un ajuste transformador que favorezca el 
crecimiento. An adjustment that favors growth. A tightening that spurs/fosters growth.
Por otro lado, Lakoff y Johnson (1981: 25), importantes exponentes del análisis de la metáfora desde la 
semántica  cognitiva,  proponen  otro  tipo  de  clasificación3.  Para  estos  autores,  existen  las  metáforas 
ontológicas que se basan  en nuestra experiencia física y corporal  previa con los objetos y sustancias que 
nos rodean,  a partir  de esa experiencia,  para nosotros  tangible,  es que podemos comprender ciertos 
hechos, acciones, actividades y estados.
Tal vez la metáfora ontológica más obvia es  la personificación, donde el objeto se considera un ser, 
toma vida propia y actúa como si fuera autónomo. Este tipo de metáfora nos permite comprender una 
amplia gama de experiencias en relación a nuestras motivaciones y características como seres humanos.  
La personificación recurre al mejor dominio fuente que tenemos: nosotros mismos. En este sentido Lakoff 
y Johnson (1981) sostienen: “Ontological metaphors like this are necessary for even attempting to deal  
rationally with our experiences.”
A continuación veremos algunas colocaciones terminológicas referidas a la inflación donde se recurre 
a la personificación:
To get a grip on inflation, to attack/ to fight inflation, inflation has robbed us of our 
savings,  the  currency  has  been  destroyed  by  inflation,  inflation  is  our  country’s 
enemy.
En español:
la inflación nos come los ahorros,  evitar el retorno de la inflación, la inflación ha 
atacado la  base de nuestra economía, nuestro mayor enemigo es la inflación, hay que  
combatir/frenar la inflación, la inflación ha bajado nuestro nivel de vida.
En estos ejemplos se ha personificado la inflación, la misma se considera un adversario. Este tipo de  
metáfora nos permite comprender e interpretar un concepto abstracto en términos de un ente animado,  al  
percibir  la  inflación  como  un  ser,  podemos  referirnos  a  ella,  cuantificarla,  identificarla  etc.  Éste  es  
precisamente el papel más importante de las metáforas ontológicas.
Por otro lado nos encontramos con las metáforas  orientacionales. En este grupo se organiza un sistema de 
conceptos  en relación  a  la  experiencia  que  cada  comunidad tiene  con los  espacios  que la  rodean.   Esta 
orientación no es  arbitraria, sino que se sustenta  en la experiencia que cada sociedad tiene en relación a las  
nociones de orientación: arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, derecha-izquierda, etc. En nuestra cultura 
suele relacionarse con facilidad la noción “arriba” con la felicidad, la bondad, la alegría y las virtudes y la  
noción “abajo” con la tristeza, la maldad, la humillación4. Existe un conjunto de metáforas dentro del lenguaje 
de la economía cuyo significado se fundamenta en esa asociación. Veamos algunos ejemplos:
The economy /markets tumble (tambalean, caen a los tumbos)
A sliding dollar (cede)
3 Una de las características fundamentales del abordaje de la metáfora por parte de la semántica cognitiva es que su objeto de estudio no  
son las metáforas aisladas, sino que se lleva a cabo el  análisis de una serie de expresiones metafóricas relativas a la misma área de 
experiencia.
4 Estas asociaciones se fundamentan en una base física: la actitud corporal más habitual cuando una persona está enferma o se encuentra  
triste  se manifiesta a través de un encogimiento general del cuerpo.  Por el contrario, las personas alegres, decididas y optimistas,  
manifiestan comportamientos corporales opuestos, es decir caminan erguidos, con la cabeza  en alto, etc. 
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Consumer spending drops (baja, cae, disminuye)
Growth/ the stock prices dive (caen en picada)
The market bounces back (repunta, se recupera)
Stocks skyrocket (suben vertiginosamente)
The free fall of indexes (caída libre)
Por último encontramos para la semántica cognitiva,  las metáforas estructurales.  No sólo nos permiten 
orientar conceptos, referirnos a ellos o cuantificarlos como es el caso de las metáforas  orientacionales y las 
ontológicas; sino  que  nos  permiten  usar  un  concepto  muy  estructurado  y  claramente  delineado  para 
estructurar  todo  otro  campo   conceptual. En  este  caso  se  producen  redes  metafóricas  estructuradas.  Un 
ejemplo de esto sería la ya conocida analogía que se presenta entre el dinero y el agua. Esta metáfora nos 
permite conceptualizar el concepto de dinero en términos de otro que ya conocemos y comprendemos, que se 
encuentra claramente estructurado para nosotros como  el agua.  Este tipo de metáfora da lugar a una serie de  
vinculaciones  y  se utiliza  con gran frecuencia en el área de la economía, tanto en inglés como en español,  
veamos algunos ejemplos:
En inglés:  liquid assets,  capital  flows, to freeze  accounts,  to trickle  down, to inject  capital,  to  pump  
money,  to pour money, to drain resources, markets dry up, to flood the market, to swim in cash, finances  
evaporate, to soak investment.
En español  encontramos  las  siguientes  expresiones:  congelar  depósitos,  flotar  la  moneda,  absorber,  
liquidez, fuga de capitales, dinero fresco, efecto derrame, goteo (del corralito), mantener a flote, flujo de  
inversiones, cerrar el grifo de la emisión, inundar la plaza con dólares, secar la plaza, las ganancias se  
evaporan
Como  se  ha  señalado  anteriormente,  otro  campo  que  ha  generado  una  gran  cantidad  de  metáforas 
estructurales es el de la mecánica: 
economic machinery, the economic activity accelerates, a slowdown in the economy,  a 
soft landing of the economy, overheating of the economy, to cool the economy, a cooling 
effect on spending, the economy slows down, the economy takes off, to turbocharge the 
economy, the economy gathers steam/ pace, the engine of the global economy, to power 
the economy, economic dynamo.
Desaceleración de la demanda, el recalentamiento de la economía, la economía despega,  
el motor del crecimiento mundial, el engranaje de la maquinaria económica, detener el 
eficaz funcionamiento de la maquinaria de la economía, la economía cobra impulso, la 
economía despega, (Asia es) la locomotora de la economía mundial, el lento arranque de 
la reactivación, enfriamiento económico, dinamizar el ritmo de la actividad, impulsar la 
demanda.  
Asimismo,  se  realizan  asociaciones  metafóricas  con  el  concepto  de  guerra  o  enfrentamiento  bélico.  
Aunque  este tipo de metáfora es mucho más utilizada en el área de gestión y negocios (Ramacciotti, 2001:  
44)
5. Algunas consideraciones  para el traductor
Una lengua impone al pensamiento una organización determinada. Sin el lenguaje, el pensamiento sería 
difícil de organizar, es únicamente éste el que permite que el pensamiento se ordene.  La metáfora, como 
fenómeno lingüístico, entre otros, nos brinda una gran oportunidad para poder comprender la perspectiva bajo 
la cual se ve el mundo.  Nos apoyamos una vez más en Aristóteles cuando afirma: “Las mejores metáforas 
son las que muestran la cultura en acción”.
La traducción de metáforas, desde una perspectiva conceptual, se presenta como un proceso.  En primer 
lugar supone reconocer la metáfora.  Curiosamente, muchas veces para el hablante no nativo las metáforas  
son más fáciles de reconocer, son más claras, ya que muchas veces el hablante nativo ya nos la reconoce con  
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tanta facilidad,  especialmente  las metáforas  fosilizadas.   En segundo lugar,  el  traductor  debe entender  el 
sentido de la metáfora, comprender su entramado y finalmente debe elegir uno de los recursos habitualmente  
utilizados para su traducción, teniendo en cuenta al destinatario de la traducción.
Al  elegir  deberá  considerar  que  para  analizar  las  metáforas  no  sólo  se  debe  interpretar  el  contexto  
comunicativo, sino también el contexto de modelos mentales del receptor.  Si las culturas no se encuentran 
muy distantes entre sí, las metáforas serán válidas en el seno de varias comunidades y,  en consecuencia,  
existirán  equivalentes  fraseológicos  en  ambos  idiomas.   Sin  embargo,  el  principio  que  debe  guiar  la 
traducción de la metáfora no es tanto alcanzar la igualdad semántica o formal, sino lograr la equivalencia de  
efectos en el receptor de la lengua meta.
A continuación, veremos los diversos procedimientos utilizados para traducir  la metáfora.  El presente 
análisis no busca realizar un juicio valorativo de las traducciones proporcionadas, sino reflexionar en torno a 
la problemática que se le presenta al traductor ante la presencia de metáforas en el lenguaje de la economía.
El traductor al encontrar una metáfora puede:
Traducir la metáfora por su equivalente fraseológico en el otro idioma, es decir manteniendo exactamente 
la misma imagen en la lengua meta. Este recurso es posible cuando la metáfora alude a una imagen universal  
o frecuente en las culturas de las lenguas de partida y de llegada.  Tal vez, ésta sea la técnica más utilizada. 
The global financial crisis that originated in the 
advanced economies dealt a blow to growth in the rest 
of the world during 2008–09.
La crisis financiera originada en las
economías avanzadas asestó un golpe al crecimiento del resto 
del mundo durante 2008–09.
There is an excessive government debt with its 
concomitant fiscal burden.
Hay una deuda pública excesiva con la concomitante carga 
fiscal.
In particular, countries that experienced strong credit 
booms were more vulnerable to the slowdown.
En particular, los que experimentaron un fuerte auge del 
crédito eran más vulnerables
a la desaceleración.
The conventional wisdom that “when the U.S.  
economy sneezes, the rest of the world catches a cold” 
implies a line of causation from the United States to the 
rest of the global economy.
El conocido dicho: “Cuando la economía de Estados Unidos  
estornuda, el resto del mundo se resfría” implica una relación 
causal entre Estados Unidos y el resto de la economía 
internacional.
First, there has been a progressive increase in policy 
transparency and communication, which helps anchor 
inflation expectations.
Primero, ha habido un aumento progresivo de la 
transparencia y la comunicación, que permite anclar las 
expectativas de inflación.
Trade has begun to recover, but the durability of that 
recovery is not yet assured.
El comercio se está recuperando, pero la perdurabilidad de 
esa mejora aún no está asegurada.
Policymakers are focusing on how to correct the 
shortcomings in the financial architecture that 
contributed to the outbreak of the crisis.
Las autoridades se plantean cómo corregir las fallas de la 
arquitectura financiera que contribuyeron a la crisis.
Cabe destacar en este punto que el proceso de traducción es a menudo producto del calco o del préstamo 
liso  y  llano  del  término  en  inglés.   No  debemos  olvidar  la  pujanza  que  el  anglicismo  ha  tenido 
tradicionalmente sobre el  vocabulario de la economía. Sin embargo,  recomendamos explorar  el  sentido y 
efecto de la metáfora y no dejarse llevar por la inmediatez de la forma que presenta el sintagma.
También podemos traducir la metáfora por otra metáfora con un sentido similar que se encuentre dentro 
del mismo campo, pero que no refleje su traducción literal o equivalente exacto. En estos casos se cambia de 
metáfora, pero no de dominio conceptual básico. 
Its large-scale commercial farming sector, the dynamo 
of the economy, was the envy not just of all African 
states, but also of emerging economies in other 
developing regions.
Su agricultura comercial a gran escala es el motor de la 
economía, esto era la envidia de los países africanos y de las 
economías emergentes en las regiones en vías de desarrollo.
Until recently there was a popular notion that the the 
global economy is awash with liquidity.
Hasta no hace mucho se creía que la economía mundial 
nadaba en liquidez.
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Otro caso que se presenta es sustituir la metáfora de la lengua de partida por una metáfora en la lengua de 
llegada que posea una característica, rasgo o cualidad del objeto al que se alude en la metáfora en la lengua 
de partida. 
Policymakers  and  economists  around  the  world  are 
concerned that the shortfall in global demand caused by 
the newly tightfisted U.S. consumer portends a sluggish 
global recovery.
La  preocupación  generalizada  de  los  economistas  y  las 
autoridades es que el déficit de la demanda mundial provocado 
por  la  nueva  austeridad  de  los  consumidores  de  Estados 
Unidos augura una lenta recuperación mundial. 
Many industries that expanded sharply in response to 
high demand are now too big and must shrink.
Muchas  industrias  que  se  expandieron  fuertemente  para 
atender un alto nivel de demanda son ahora demasiado grandes 
y deben reducirse.
For many, the greatest threat to monetary stability over 
the  long  term is  to  be  found  in  the  United  States’ 
mammoth current account deficits.
Para muchos, la amenaza más grave a la estabilidad monetaria 
a  largo  plazo  radica  en  los  gigantescos  déficits  en cuenta 
corriente de Estados Unidos.
Japan, for instance, has long relied on a formal security 
umbrella provided  by the  United States  to  protect  it 
against external threats.
Japón,  por  ejemplo,  desde  hace  tiempo depende  de  Estados 
Unidos para mantenerse protegido de amenazas externas.
The  measures  announced  today  by  the  Government 
should  help  ward  off  job  losses  and  cushion the 
economy, say unions.
De  acuerdo  con  los  sindicatos  las  medidas  anunciadas  hoy 
ayudarían a frenar el desempleo y a amortiguar la economía.
Podemos  también  traducir  la  metáfora  por  una  metáfora  diferente,  es  lo  que  denomina  proceso  de 
sustitución o adaptación.
U.S. stock exchanges remained liquid even during the 
crash of 1987 and the bear market that followed the 
dot-com boom earlier this decade.
Las bolsas de valores de Estados Unidos permanecieron 
líquidas incluso durante el desplome de 1987 y el mercado 
bajista que siguió al boom informático de principios de este 
decenio.
If we had anticipated the large U.S. (and U.K.) 
financial meltdown before the crisis, would we have 
predicted a synchronized global slowdown? 
Si antes de la crisis se hubiese previsto el alcance del 
desplome financiero en Estados Unidos (y el Reino Unido), 
¿habríamos pronosticado una desaceleración mundial 
sincronizada?
Stocks finish seesaw day with modest gains. En el día de hoy las acciones registraron oscilaciones con ganancias moderadas.
Overnight we have the initial plan from the UK on how 
they plan to attack their yawning deficits
De repente contamos con un plan inicial tendiente a reducir los 
abismales déficits.
Credible economists had suggested  that the forecasts 
were massaged to improve the outlook. 
Economistas confiables dieron a entender que se habían 
dibujado los pronósticos para presentar un panorama 
económico favorable.
The growing reliance on the government to fuel the 
economy could put the Obama administration and other 
Democrats in a difficult position.
La creciente dependencia en el gobierno para oxigenar la 
economía podría ubicar a Obama y a otros demócratas en una 
posición difícil.
Once the crisis hit, these cushions proved illusory as 
the financial consequences of SIBs’ high-risk strategies 
became apparent.
Cuando estalló la crisis, ese espejismo se desvaneció y las 
consecuencias de las estrategias sumamente arriesgadas 
salieron a la luz.
Traducir la metáfora a través de una transformación o una paráfrasis aproximada, es decir la metáfora no  
se conserva de una lengua a otra.
The practice of consolidated supervision must be 
strengthened—regardless of whether it is conducted within 
a unified regulatory apparatus in which all financial sector 
watchdogs are under one roof.
Es necesario robustecer la supervisión consolidada, 
independientemente de que se lleve a cabo dentro de un 
aparato regulatorio unificado que reúna a todos los entes 
de control del sector financiero.
China’s exploited workers need higher wages, better 
working conditions and a chance to form independent 
unions. They need China to stop being sweatshop to the 
world.
Los obreros de China necesitan salarios más altos y 
mejores condiciones laborales. También deben tener la 
oportunidad de formar sindicatos independientes. Para 
esto es necesario que China deje de ser el taller de 
explotación laboral del mundo.
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It is true that the new Government has no easy task. It must 
shoulder economic responsibilities along with the task of 
politically reorienting the nation.
Es cierto que la tarea del nuevo gobierno no es fácil. Debe 
asumir las responsabilidades económicas y abordar la 
tarea de reorientar políticamente a la nación.
The rate of inflation fell to 3.2% in June helped by price 
reductions from high-street retailers.
La tasa de inflación disminuyó  al 3,2% en junio debido a 
la reducción de precios del comercio minorista.
6. Conclusión
La  economía  es  un  sistema  abstracto  complejo,  que  se  caracteriza  fundamentalmente  porque  su 
comportamiento es muchas veces imprevisible, inestable, de difícil comprensión y está compuesto por una 
gran cantidad de elementos y relaciones que interactúan de manera muy complicada y abstracta.  De modo 
que es precisamente allí donde residen con frecuencia las dificultades para la interpretación del texto y la 
traducción del mismo.
Al  encarar  un  trabajo  de   traducción  el  profesional  debe  tener  pleno  conocimiento  del  papel  que 
desempeña  la  metáfora  en  los  lenguajes  de  especialidad,   ya  que  como hemos  analizado  éste  no  es  un 
fenómeno  eminentemente  estético,  la  actividad  metafórica  se  encuentra  tan  presente  en  el  pensamiento 
científico como en el lenguaje cotidiano.  No es sólo un instrumento de deleite, sino también y, sobre todo,  
“un instrumento de cognición, acción y formulación poderoso y flexible, que explica su omnipresencia en las  
distintas disciplinas y en los distintos niveles de especialización dentro de ellas” (Ciapuscio 2011:95).
Por lo tanto, el profesional debe observar cómo se utilizan estas figuras metafóricas en una y otra lengua 
de acuerdo con las normas culturales o lingüísticas (en este caso la observación de textos paralelos permitirá  
arrojar luz sobre este fenómeno de formación de terminología), intentar inferir todas las intenciones del que 
enuncia la metáfora y, si es muy frecuente su uso,  incorporarlas como parte de la terminología específica.
De este modo su trabajo será una auténtica manifestación del habla, una unidad cohesionada y coherente  
que funcione como acto  de comunicación autónomo en un contexto específico, una traducción que tenga el 
sentido, la pertinencia y la expresividad percibidas en el original.
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